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Cacat telah diadakan di Hong Kong dari 23hb-31 hb
J ulai 1985. Seramai 80 orang peserta dari 15 buah ne-
geri, kebanyakannya orang-orang cacat anggota, telah
menghadirinya. Mereka datang dari Amerika Syarikat,
Australia, Austria, Cina, Denmark, Hong Kong, lndia,
Jepun, Korea, Malaysia, New Zealand, Pakistan,
Singapura, Taiwan dan negeri Thai. Malaysia diwakili
oleh 6 orang peserta. Persidangan ini diadakan ber-
sernpena dengan Tahun Belia Antarabangsa. Tema
persidangan tersebut ialah "Pemulihan melalui pe-
nyertaan" yang menumpukan kepada peranan orang
cacat dalam masyarakat. Selaras dengan tema ini, per-
sidangan tersebut telah dianjurkan oleh orang cacat
sendiri untuk orang cacat. .
Objektif pertama persidangan ini ,ialah untuk me- '
nimbulkan kesedaran di kalangan orang cacat supaya
melibatkan diri secara aktif dalam pemulihan diri sen-
diri. Keduanya ialah untuk mengenalpasti beberapa
kemungkinan untuk meninggikan mutu rancangan-
rancangan pemulihan melalui perbincangan, seminar'
dan forum untuk bertukar pendapat di antara bebe-
rapa negara serta menggalakkan semangat persaudara-
an dan persahabatan.
Terdahulu dari ini, iaitu pada tahun 1983, suatu
persidangan Far East Rehabilitation Camp for Handi-
capped Youth telah diadakan di Hong Kong. Pengala-
man dan kesan dari persidangan tersebut telah mem-
buktikan bahawa penglibatan aktif orang-orang cacat
dalam meninggi kan taraf perkhidmatan pemulihan
adalah sangat penting.
Oleh kerana keupayaan fizikal mereka terhad,
orang cacat selalunya tidak dapat menikmati kesemua
kemudahan yang terdapat di sekitar mereka misalnya
pengangkutan, perjalanan dan sebagainya oleh kerana
kebanyakan dari kemudahan itu dibina untqk orang
biasa yang tidak cacat. Lazimnya orang cacat tidak
begitu berani dalam menyatakan keperluan mereka
secara konstruktif. Tambahan pula mereka selalu
dipandang dan dianggap sebagai golongan yang tidak
berkeupayaan dalam beberapa bidang.
Memandangkan keadaan sedemikian, persidangan
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itu bertujuan menghapuskan prasangka-prasangka
yang stereotaip dan sebaliknya berusaha mewujudkan
nilai-nilai baru yang dapat mendidik orang cacat
menghadapi dan mengatasi masalah mereka supaya
dapat hidup berdikari, dan juga cuba mengubah pan-
dangan negatiforang ramai terhadap orang cacat.
Antara aktiviti-aktiviti yang termasuk dalam atur-
cara persidangan itu ialah seminar, ceramah, perbin-
cangan dan lawatan ke pusat-pusat pernulihan dan
bengkel pekerjaan. '
Rancangan hari demi hari
23hb julai 7985: Pendaftaran peserta-peserta dari 15
buah negeri diadakan di Centre for the Physically
Handicapped and Able-Bodied (PHAB).
24hb julai 1985: Lawatan ke Kwun Tong Skills
Centre for the Disabled. Pada malam hari, suatu
jamuan suaikenal diadakan di PHAB.
25hb [ulai 1985: Upacara pembukaan rasmi di New
World Hotel. Antara orang kenamaan yang turut
hadir ialah Pengerusi Tahun Bella Antarabangsa, Puan
Selina Chow dan Pengarah [abatan Kebajikan Sosial
Puan Anson Chan. Pada sebelah 'petang, lawatan ke
Aberdeen Rehabilitation Centre. Pada waktu malam
lawatan ke Victoria Peak.
26hb julai 1985: Lawatan ke Duchess of Kent
Children's Hospital' di Sandy Bay dan MacLehose
Medical Rehabilitation Centre. Pada sebelah petang,
lawatan ke Choi Wan Sheltered Workshop & Hostel
dan ke South Kwai Chung Polyclinic Prosthetic &
Orthotic Service.
27hb julai 1985: Lawatan ke Ocean Park, salah satu
tempat pelancungan yang termasyhur di dunia.
28hb julai 1985: Seminar di Harbour View Holiday
Inn. Sebanyak 13 kertaskerja dibentangkan oleh
wakil-wakil negara yang menyertai persidangan itu.
Usul-usul yang diutarakan termasuklah objektif dan
tujuan menubuhkan beberapa persatuan bagi orang
cacat, aspek psikologi dalam bidang pemulihan orang
cacat, keadaan orang cacat dan penyertaan mereka
dalam aktiviti-aktiviti kebaji kan perkhidmatan pe-
mulihan, peranan orang cacat dalam masyarakat, rna- ,
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salah-masalah yang dihadapi oleh mereka dan sebagai-
nya. Setiap persembahan diikuti pula dengan suatu
sesi soal-jawab.
29hb julai 1985: Suatu ceramah diadakan di mana
lima orang pence ramah dijemput memberi pandangan
mereka mengenai integrasi orang cacat ke dalam rna-
syarakat dari segi perspektif sosial dan perspektif ke-
luarga. Pada sebelah petang perbincangan dladakan.
dalam kumpulan-kumpulan kecil di mana usul-usul se-
perti pekerjaan, perhubungan famili, kemudahan
pengangkutan dan rekreasi diblncangkan. Pada malam
hari pula persiaran 'Harbour Tour' mengelilingi pulau
Hong Kong menaiki feri.
30hb julai 1985: l.awatan ke Sung Dynasty Village.
Di sini suasana cara kehidupan pada masa dinasti
Sung dihidupkan kembali dan ini menjadi tumpuan
para pelancung. Pada sebelah malam upacara penutup
diadakan di mana peserta-peserta dari tiap-tiap negara
telah mempersembahkan suatu acara muzikal atau
tarian.
31hb julai 1985: Peserta-peserta berlepas pulang.
Persidangan yang berlangsung selama 8 hari itu
telah 'rnemberl peluang kepada belia dari beberapa
negara untu~ bergaul di samping bertukar-tukar pen-
dapat mengenai pengalaman serta situasi yang ter-
dapat di negara masing-masing. Pada keseluruhannya
persidangan itu memang telah banyak menyumban~
dari segi pengetahuan _dan pengalaman kepada orang
cacat sendiri dan juga bagi mereka yang cenderung
dalam bidang pemulihan orang cacat. Idea-idea dan
usul-usul yang timbul dari seminar dan perbincangan
terutama sekali telah menitikberatkan aspek-aspek
pemulihan, peranan dan penyertaan orang cacat
dalam masyarakat. Akhir kata persidangan ini telah
rnernbuka [alan bagi kerjasama antara negara-negara
peserta demi meninggikan taraf dan mutu perkhid-
matan pemulihan di negara masing-masing.
